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  ﭼﻜﻴﺪه 
ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. در اﻳـﻦ  9831 ﺳـﺎل  ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ اﺳـﻔﻨﺪ 
اي و ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﻣﻴﺰان ﺻـﻴﺪ ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ازاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه از روش ﺗﺨﻠﻴﻪ
آﻣﺎر ﺻﻴﺎدان واﺣﺪ ﺗﻼش از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﻛﺸﻲ ﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. 
آوري ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴـﺰان ي و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺣﻀﻮر در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ﺟﻤﻊﺷﻤﺎرو ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم
. ﻣـﺎﻫﻲ ﺣﻤـﺮي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺗـﻮده زﻧـﺪه ﺿﺮب ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻛﻞ ﺻﻴﺪ از ﺣﺎﺻﻞ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻫﻜﺘﺎر( را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. در ﻓﺼـﻮل  4ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻫﻜﺘﺎر( و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮزم ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان )26)
 85ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻫﻜﺘـﺎر( و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن )  083ﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر )ﻣﺨ
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﻫﻜﺘـﺎر  942ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻫﻜﺘﺎر( و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻛـﻞ ﻫـﻮر ﺷـﺎدﮔﺎن در ﻃـﻲ ﻳﻜﺴـﺎل 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﻣﺎﻫﻬـﺎي  ﻓـﺮوردﻳﻦ، ﻧﻔﺮ و ﺑ 7131ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان ﻓﻌﺎل در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﺣﺪود 
ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه  0034اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه ﻃﻲ ﺳﺎل در ﺣﺪود 
  ﺗﻦ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 9111)
ﻃﻮﻟﻲ اﻛﺜﺮ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ و ﻛﻤﻴﻨﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎح اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ. داﻣﻨﻪ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ دارد و در زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬـﺎر اﺗﻔـﺎق ﻣـﻲ اﻓﺘـﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد و ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ
   دار ﻧﺪارد.اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 3ﺑﺎ  bاد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن د –راﺑﻄﻪ ﻃﻮل 
(، ﺗـﻼش ﺻـﻴﺎدي اﻓـﺰاﻳﺶ داﺷـﺘﻪ و 6831-78درﺻﺪي ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دوره ﻗﺒـﻞ )  54ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻛﺎﻫﺶ 
  درﺻـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ داﺷـﺖ. ﺑـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑـﻞ زﻳﺴـﺖ ﺑـﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ ﻃـﻲ اﻳـﻦ ﺳـﺎل  02اﺳﺘﺤﺼﺎل از ﺗـﺎﻻب 
  ﺗﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 03471ﻫﻜﺘﺎر( ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻞ  00007)
 ه، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎنﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن، ﺗﻮده زﻧﺪ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
در ﻃﻮل  ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻲﺎﺑﻳرد يﺑﺮارا  ﻂﻳﺷﺮا يﺮﻴﮔاﻧﺪازهي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺎﻳﺶ ﻳﺎ ﺑﻪ
 ﻲرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫ ﻤﺎرﻴﺑ ﻲﺎﺗﻴﻋﻼﺋﻢ ﺣ. ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ )6991 ,.la te relliM(ﻛﻨﺪﺗﻜﺮار ﻣﻲزﻣﺎن 
  ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺎﺑﻊ  در ﻃﻮل زﻣﺎنﺗ يداﻧﺸﻤﻨﺪان، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﺑﻪ ﻛﻤﻚ  ﻤﺎرﻴﺑ ﺖﻴوﺿﻌﻲ ﺎﺑﻳرد يﺑﺮا
ﮕﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧ ﻲﻛﻠ ﻨﺶﻴﺑﻪ دﺳﺖ آوردن درك و ﺑ و ﺑﻠﻜﻪ داده ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﺮاﺗﺮ از ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻈﺎرت 
، ﺮﻴﻴدر ﻃﻮل دوره ﺗﻐ را ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻦﻳا ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﮕﻮﻧﻪاﻳﻨﻜﻪ  ( وﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز ﺖﻴوﺿﻌ اﻧﻌﻜﺎس) ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺎﻻب
ﻃﻮل زﻣﺎن  در ﺗﺤﻮﻻت يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔ يﺑﺮاي ﻗﻮ ﻲﺴﺘﻤﻴﺳﻧﻈﺎرت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در. در ﻛﺮد ﻣﺮﻣﺖ
 ﺎﻳﻣﺜﺒﺖ، ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه، و  اﺛﺮ ﻨﺪﻧﺗﻮا ﻲﻣ ﺮﻫﺎﻴﻴﺗﻐاﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ.  يﺑﺎزﺳﺎز يﺗﻼش ﻫﺎ ازﻲ ﻧﺎﺷﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸ ﻲﺎﺑﻳو ارز
  (.4002  ,noskralCﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ)اﺻﻼﺣ ﺎتاﻗﺪاﻣ ﻣﻨﺪ اﻧﺠﺎمﺎزﻴﻧ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺠﻪﻴدر ﻧﺘداﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻪ  ،ﻲﻣﻨﻔ
ﻛﺎﻣﻞ از ﺗﺎﻻب )زﻣﻴﻦ  ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اوﻟﻴﻦ. ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ  و آب ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺎل دو از ﻓﺎرﺳﻲ در ﺗﺎﻻب ﻟﻐﻮي ﻧﻈﺮ از
 ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ، ﺑﺮﻛﻪ ﻫﺎي ﺧﻴﺲ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻧﺪه، اراﺿﻲ آب ﻣﺮداﺑﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در راﻣﺴﺮ ﺑﻪ 1791ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب( در ﺳﺎل 
ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از  ﻧﻴﺰ و ﺑﻮده ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﻮر ﻳﺎ ﺷﻮر، ﻟﺐ ﻣﺰه ﺑﺎ ﺟﺎري ﻳﺎ ﻣﺎﻧﺪه داراي آب ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ داﺋﻢ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻛﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
 ارزﺷﻬﺎي   )2002  ,a rasmaR(.ﺷﻮدﻣﻲ اﻃﻼق ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺘﺮ 6 از ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ آب ﺟﺰر، ارﺗﻔﺎع ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻪ درﻳﺎ ﺳﻮاﺣﻞ
آﺑﺰي،  ﮔﻴﺎﻫﺎن و وﺣﺶ ﺣﻴﺎت زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﺎﻻب از ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﻛﺮد ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺳﻪ در ﻣﻴﺘﻮان را ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ
 راد )ﺑﻬﺮوزي آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ارزﺷﻬﺎي در و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻴﻔﻴﺖ دﻫﻨﺪة ﺑﻬﺒﻮد
  (.0831 و ﺳﭙﻬﺮﻧﻴﺎ،
 9ﺗﺎ  7و ﺣﺪود  ﻫﻜﺘﺎر 434692301 ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن راﻣﺴﺮ در ﺷﺪه ﻣﻄﺮح ﺟﻬﺎن اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي وﺳﻌﺖ
 ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﻛﺸﻮر 331از ﺗﺎﻻب 0811 ﺷﺎﻣﻞ در ﺻﺪ از ﺳﻄﺢ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ( ﻛﻪ 6ﺗﺎ  4ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ )ﻣﻴﻠﻴﻮن 
 dna hcstiM  , 2002 ,b rasmaRدارد ) اﺧﺘﻴﺎر را در ﻫﻜﺘﺎر 027541 ﺣﺪود ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺗﺎﻻب 12ﺑﺎ  ﻧﻴﺰ اﻳﺮان و ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
  (. 0002 knilessoG
 و ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و راﻣﺴﺮ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﺻﻠﻲﻫﺪف  1791در ﻫﻤﺎﻳﺶ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب در ﺳﺎل 
 ,c rasmaR) آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ وري ﺑﺮﺑﻬﺮه ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺷﺪن ﺧﺸﻚ ازروﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
اﻳﻦ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب ﻧﻈﺮ ﺑﺴﻴﺎري از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﻫﻤﺎﻳﺶ ( 2002
اﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي، اﻓﺮﻳﻘﺎ، آﺳﻴﺎ، ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻬﺎن )اروﭘﺎ، 6ﺗﺎﻻب را در  0321، 2002راﻣﺴﺮ در ﺳﺎل 
 ,esabatad setis rasmaR lanoitanretnI sdnalteW(اﻧﺪ ﻛﻪ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪاﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ( ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
  . .)2002
(. 0002 ,knilessoG dna hcstiM ; 6991  ,nosdrahciR) ﺗﺎﻻب ﻫﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارزش را ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ و اﻧﺴﺎن ﻫﺎ دارﻧﺪ
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﺎﻻب ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل و ذﺧﻴﺮه آب، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران، و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ و 
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(. اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺗﺎﻻب اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و 6991 ,nosdrahciRزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﺳﺖ )
ﺒﻴﻌﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺎﻻب ﻫﺎ  ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﻼب، ﻓﻴﻠﺘﺮﻛﻨﻨﺪه آب، ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه دﻳﮕﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃ
)ﻗﺎﻳﻘﺮاﻧﻲ، ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و ﻏﻴﺮه( و ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ  اﺷﺘﻐﺎلاردك و ﻣﺎﻫﻲ و ﻏﻴﺮه( و  ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا )ﻣﻴﮕﻮ،
  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮراﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻳﺎب و در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﻴﺎري در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺰرگ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺎﻣﻴﻦ آب ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺟﺮاي ﻃﺮحرژﻳﻢ ﺗ
اي ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪدر ﻣﻌﺮض ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه در ﻛﻤﻴﺖ، ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻃﺮح
زﻳﺎدي را ﻫﻢ ﻛﻪ ﺣﺎوي آﺑﻬﺎي ﻛﻨﻨﺪ،  ﺑﻠﻜﻪ زهآب زﻳﺎدي را از ﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
ﺳﺎزي، ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻈﻴﺮ ﺟﺎدهﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ درون ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ وارد ﻣﻲآﻻﻳﻨﺪه
ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ، ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻد و ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻴﺮوﮔﺎه
  ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب آن ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬي اﺳﺖ. 
اﻣﺮوزه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺎز آﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ، از راﻫﻜﺎرﻫﺎي 
ﻣﺆﺛﺮ و ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ در ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﻘﺎء اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا آب ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﻲ ﺣﻴﺎت در اﻳﻦ 
ات واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻟﺬا اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻮده و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺟﻮد
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺎز آﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻔﻆ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﮔﺎﻣﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺮوزه ﺑﻪ 
دﻟﻴﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﺧﺴﺎرات ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ وارد 
ﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ: ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﭘ
ﺑﺮداﺷﺖ آب ﺟﻬﺖ آﺑﻴﺎري اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي، ﺳﺪ ﺳﺎزي ﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ، ﺑﺮداﺷﺖ آب 
ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻮاره از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاواﻧﻲ را 
ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺮان را ﺻﺪﭼﻨﺪان ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻟﺤﺎظ ﻧﻨﻤﻮدن ﺣﻖ آﺑﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ در  داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
  ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻔﻆ و اﺣﻴﺎء ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺗﺎﻻﺑﻲ و ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص، ارز
ﺣﺴﺎس و آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻤﻨﺪي را ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ و زﻳﺴﺖ 
  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺎﻻﺑﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﻻب ﻛﺎرﺑﺮد دارد.
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﻗﺮار  در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
، 4991 ,.la te snniM ; 1991 ,.la te rraK (ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد ﻓﺰآﻳﻨﺪه اي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ ) 
( و ﭘﺮي ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ 5991 ,nottihW dna  ylleK( ، دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ )9991 ,.la te notruB ; 3991 taneLﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ   )
  ( ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻳﻚ ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.8991 ,nosnevetS dna kcimroCcM)
ﺗﺎﻻب ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ واﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﻌﺮض از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. 
( از ﻧﻈﺮ ﭼﺮﺧﻪ oiprac sunirpyCﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )
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زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻃﺒﻌﺎً ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻛﺎرﺑﺮي اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺪورت 
 (. 9991 ,resarF-wohC ; 6991 ,snallihW) آب و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺷﺪه اﺳﺖ
 ´ﺗﺎ  03 º- 05 ´درﺟﻪ  ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و   94º-02 ´ﺗﺎ  84 º- 02 ´ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در اﻧﺘﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان ﺑﻴﻦ 
درﺟﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﺎﻻب در اراﺿﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺴﻄﺢ و ﻛﻢ ﺷﻴﺐ دﺷﺖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و  13º-00
در واﻗﻊ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب راﺑﻄﻲ ﺑﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮاﺣﻲ در ﺷﻤﺎل و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در  در دﻟﺘﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮاﺣﻲ ﻗﺮار دارد.
ﻮد را از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻤﻼً ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﻬﺮ ﺟﻨﻮب اﺳﺖ. ﺷﻬﺮ ﺷﺎدﮔﺎن ﻛﻪ ﺗﺎﻻب ﻧﺎم ﺧ
اﻫﻮاز در ﺷﻤﺎل ، آﺑﺎدان در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آن اﺳﺖ، ﻣﺮاﻛﺰ اﺻﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻬﺮ 
ﺷﺎدﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻃﺮاف ﺗﺎﻻب ﺳﻜﻮﻧﺖ دارﻧﺪ. ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ 
 (.1)ﺟﺪول ﺑﺎﺷﺪﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ
  
  (1831،ﻟﻄﻔﻲ و ﻫﻤﻜﺎران: ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎ ﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن )1ﺟﺪول 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺤﺪوه ﺗﺎﻻب ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎﻫﺪه 
  راﻣﺴﺮ
ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﻻب در ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت 
  وﺣﺶ
  درﺻﺪ  ﻫﻜﺘﺎر  درﺻﺪ  ﻫﻜﺘﺎر
  22/9  43956  22/4  873021  ﺗﺎﻻب آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  77/1  252222  14/3  252222  ﭘﻬﻨﻪ ﺟﺰر و ﻣﺪي
    -  12/6  879511  ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ )ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ(
    -  41/7  32197  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ و اراﺿﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ اي
  001  681882  001  137735  ﺟﻤﻊ
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   ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن :1ﺷﻜﻞ
  
 اﺳﺎس ﺑﺮ آن ﻫﻜﺘﺎر 000692 ﻛﻪ اﺳﺖ راﻣﺴﺮ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن در ﺷﺪه ﺛﺒﺖ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺗﺎﻻب
 ﺖ.اﺳ ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺣﺶ ﺣﻴﺎت ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻋﻨﻮان ﺑﻪ زﻳﺴﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻮراي 91531/9/ 22ﻣﻮرخ 14 ﺷﻤﺎره ﻣﺼﻮﺑﺔ
 0831 راد و ﺳﭙﻬﺮﻧﻴﺎ،)ﺑﻬﺮوزي( 1)ﺷﻜﻞ  اﺳﺖ ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷﻮر ﻟﺐ ﺷﻮر، ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﻧﻮع از و داﺋﻤﻲ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب،
  2002 ,rasmaR(.و
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ﺳﻄﺢ ﻛﻞ ﺗﺎﻻب را در ﺑﺨﺶ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  8831در ﮔﺰارﺷﻲ ﻛﻪ ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
( ﻫﻜﺘﺎر 10631 ﻋﻤﻴﻖ و 79324 ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،73825 ، ﻛﻢ ﻋﻤﻖ41281ﺳﻄﺢ ﺧﺸﻚ  )ﻫﻜﺘﺎر  000721ﺣﺪود 
  (.8831)ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران  اﻧﺪﺑﺮآورد ﻧﻤﻮده
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  روﺷﻬﺎ ﻣﻮاد و -2
  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ   -2-1
اﻃﻼﻋـﺎت از ﻣﺤـﻞ  آوري آﻣـﺎر و ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﺎه، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺟﻤـﻊ 
ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ  ) 2002 ,soluopotamatS(. ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري در ﻣﻜﺎن و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
در ﺗﻤـﺎم ﻃـﻮل روز  ﺻـﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﺳﺮﻛﺸـﻲ ﻛـﺮده و ﻪ ﻳﻚ روز ﺑﻃﻖ ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺎﻣﻨروﺳﺘﺎ از  61ﻣﻨﻈﻮر در 
   .ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ در ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺻﻴﺎدان ﻓﻌﺎل و
  
  :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ () troffEدر ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه ﻛﻞ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي
   E = Ea*  A
    ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻳﻖ روز - Ea
  ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺻﻴﺎدي در ﻃﻮل ﻫﺮ ﻣﺎه  - A
از ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در روزﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي،  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ورودي ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ در روز )ﻗﺎﻳﻖ روز(  و از ﻣﻴﺰان 
  :( از ﻓﺮﻣﻮل ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪhctaCﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ)و ﺑ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ EUPCﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻗﺎﻳﻘﻬﺎ ، 
   EUPC = hctaC *  E 
ﻦ ﺗـﻼش ﺻـﻴﺎدي ﻗـﺎﻳﻖ روز ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻴﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش. واﺣـﺪ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﺗﻌﻴ ـ - EUPC
  .)2002 ,soluopotamatS(
  
  ﺑﺮآورد ﺗﻮده زﻧﺪه در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن -2-2
دﻗﻴﻘـﻪ ﺷـﺮﻗﻲ و  82درﺟـﻪ و  84و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ زﻳﺮﺷﺎﻣﻞ ﺳﻠﻤﺎﻧﻪ) اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻴﺎد ﺑﺎ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﭘﻨﺞ
 84(، رﮔﺒـﻪ) دﻗﻴﻘـﻪ ﺷـﻤﺎﻟﻲ  25درﺟـﻪ و  03دﻗﻴﻘﻪ ﺷـﺮﻗﻲ و  03درﺟﻪ و  84ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ) (،دﻗﻴﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ 04و  درﺟﻪ 03
 93درﺟـﻪ و  03دﻗﻴﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ و  04درﺟﻪ و  84) (، ﺧﺮوﺳﻲدﻗﻴﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ 14درﺟﻪ و  03دﻗﻴﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ و  33درﺟﻪ و 
ﻋﻨﻮان اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻪﺑ (دﻗﻴﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ 45درﺟﻪ و  03دﻗﻴﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ و  04درﺟﻪ و  84) ( و ﻋﻄﻴﺶدﻗﻴﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ
  (.2ﺑﺮداري اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ 
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  : ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن2ﻛﻞ 
  
ﺑـﺮداري ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺗـﻮر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﺎد ﺷﺪه از ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﭼﻬﺎر ﻓﺼـﻞ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻧﻤﻮﻧـﻪ  5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در 
درون  ﻳﺨـﺪان ﺣـﺎوي ﭘـﻮدر ﻳـﺦ ﻗـﺮار  ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ 54ﭼﺸﻤﻪ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ 
 1ﺑﺎدﻗـﺖ  ﻛـﺶ ﺑﻴـﻮﻣﺘﺮي ﮔﻴـﺮي از ﺧـﻂ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮاي اﻧـﺪازه 
  ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  1و ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وزن از ﺗﺮازوي ﺑﺎ دﻗﺖ  ﻤﺘﺮﻴﻠﻴﻣ
ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ روشذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ 
ﺷـﻮد. در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻧﻮع آﺑﺰي اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﻲ ﺑﻮم( روش ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖﻫﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ )زﻳﺴﺖ
زي ﺑﺮاﺳـﺎس درﺻـﺪ ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. روش ﺗﻬﻲ ﺳـﺎ dohtem noitelpeD) ﺳﺎزيﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﺗﻮده زﻧﺪه از روش ﺗﻬﻲ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪود و ﻣﺠﺰا ﺑﻜﺎر ﻣﻲ  ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺪن وﻛﺎﻫﺶ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻً
  رود
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 9391 ,sivaD dna eilseL((. ﻳﻜﻲ از ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻮار اﺳﺖ، ﻣﺪل ﻟﺴﻠﻲ )7002 ,gniK)
ﻣﺘﻮاﻟﻲ آﺑﺰﻳﺎن در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. در اﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﺨﺸﻲ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺻﻴﺪ 
ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﻣﺤﺼـﻮر ﻛـﺮدن آن، در روش ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫـﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎه را ﻣﺸـﺨﺺ ﻣـﻲ 
ﺷـﻮد ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﺑـﺮازش ﺧـﻂ ﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺛﺒـﺖ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ در ﻓـﺮم روزﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﻣـﻲ 
ﮔـﺮدد. در اﻳـﻦ روش ﻣﻴـﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺻـﻴﺪ در ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ در آن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ)رﮔﺮﺳﻴﻮن( و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، ﻣﻴﺰان 
  .(7002,gniKﺷﻮد ) (رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ C∑t)  t( و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺻﻴﺪ در زﻣﺎن EUPCtواﺣﺪﺗﻼش ﺻﻴﺎدي)
 EUPCt  ∞Nq =- C∑qt  
 000002:1
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 Nt =- )b/a(
 )b( - = q
    ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺻﻴﺪ = q
  ﺣﺪاﻛﺜﺮﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد = N∞
  tﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﺎن = Nt
  ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا وﺷﻴﺐ ﻣﻨﺤﻨﻲ  = bوa 
، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ (از روش ﻟﺴﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب )ﺑﻪ ازاي ﻫﻜﺘﺎر
ﺎده ﺑﺮآورد ﻛﻞ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺼﻞ )ﺑﻪ ازاي ﻫﻜﺘﺎر(و
ﻫﺎ و ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ روش، ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه اﺑﺘﺪا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ از اﻳﻦ داده
. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪدر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن  ﻣﻴﺰان ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر و
ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب )ﺑﻪ ازاي ﻫﻜﺘﺎر(، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان از اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﺮآورد ﻛﻞ  ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺼﻞ )ﺑﻪ ازاي ﻫﻜﺘﺎر( و
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه در واﻗﻊ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮي اﺳﺖ  ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺗﺎﻻب ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻴﺸﻮد. 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي  0001ﺤﺼﻮر در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰان ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣ
در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ روز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺼﻞ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ زﻳﺴﺖ 
  .(2)ﺟﺪول  ﻫﻜﺘﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 00007ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً اي ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮارههﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ درﻛﻞ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﺎﻛﻤﻚ داد
  9831: ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﻜﺘﺎر در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل 2ﺟﺪول 
  
  ﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪهﺗ  -2-3
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺳﺮﻛﺸﻲ ﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻزم از ﮔﻮﻧﻪ 
ﮔﺮم  1ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ  1ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ و در آﻧﺠﺎ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ دﻗﺖ  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و
 اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﺪ.
  راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن -2-4
ﻫﺎي ﮔﻴﺮي ﻃﻮل و وزن اﮔﺮ ﺑﺎ دادهﻛﻨﺪ. اﻧﺪازهﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﺑﺲ ﻣﻬﻢ اﻳﻔﺎ ﻣﻲوزن در ارزﻳﺎﺑﻲ ـراﺑﻄﻪ ﻃﻮل 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺎدي در ﻣﻮرد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ذﺧﻴﺮه، ﺳﻦ در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ، ﻃﻮل دوره زﻧﺪﮔﻲ، ﺳﻨﻲ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد ﻣﻲ
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اي ﻛﻪ در ﻣﺠﻠﻪ ﻧﻴﭽﺮ درﻣﻘﺎﻟﻪ 4291(. در ﺳﺎل 5002 ,ojaulO dna eyoifaFﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، رﺷﺪ و ﺣﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ )
وزن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪ  ﮔﻴﺮي رﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل وﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﻧﺪازه
  (.4291 ,yelxuH)
   L a = Wb( ..............................................................................................................    1 - 2ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) 
  ﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ وزن W:  
   ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه : ﻃﻮلL
  : ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ a
  (3991 ,sawsiBﺗﻮاﻧﻲ) ﻣﻌﺎدﻟﻪ : ﻧﻤﺎي b
  (.3002 ,amidaCﮔﻮﻳﻨﺪ )، ﺛﺎﺑﺖ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻲ bاﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻌﺎدﻟﻪ آﻟﻮﻣﺘﺮي ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ 
ﻧﺰدﻳﻚ  bدر رﺷﺪﻫﺎي اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ، ﻳﻚ راﺑﻄﻪ از ﺟﻨﺲ ﺗﻮان ﺳﻮم ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﺪار 
 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  3/0ﻳﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪد 
و  7691 , relgaLاراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ) 4ﺗﺎ  2/5ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺪوده  bدر ﻣﻮرد ﻣﺤﺪودة 
  (.7891 ,lliG dna yelrehtaeW
ﺑﺎﺷﺪ  3/0ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺎ  ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  bاﻣﺎ آﻧﭽﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در رﺷﺪ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻘﺪار 
  (.8991 , ameneV dna errapS)
  ﺗﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ آن ﺑﻪ ﻗﺮار ذﻳﻞ اﺳﺖ: tاز  3ﺑﺎ  b ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺧﺘﻼف
  )b( .E.S / 3 – b = t (.........................................................................................    2 - 2ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) 
 2x Σ/)2/1)2xS – 2yS(( = )b(.E.S(.........................................................................................    3 - 2ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎ  -2-5
ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻌﺪ از ﭘﺎره ﻛﺮدن ﺷﻜﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي رﺳﻴﺪﮔﻲ 
ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ رﺳﻢ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل، وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ و زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 
ﺴﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﻨﺎد ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﭙﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﺣﻞ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨ
  .0691 ,nevetseK()ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ وﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ 
  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ  -2-6
 ﻣﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ﻛﺎي ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده در ﻫﺮﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﭘﺲ از 
  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 1ﺑﻪ  1درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﺟﻨﺴﻲ از ﻧﺴﺒﺖ  59در ﺳﻄﺢ   (X2)اﺳﻜﻮﺋﺮ 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ -3-1
ﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﺳﺖ آوردن آﻣﺎر ﺻﻴﺎدان، ﺗﻤﺎﻣﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
ﻧﻔﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  7131ذﻳﺼﻼح ﺳﺮﻛﺸﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ آﻣﺎر، ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺻﻴﺎدان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 
ﻧﻔﺮ ﺑﻮد. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  561ﺶ ﺑﺎ ﻧﻔﺮ و ﭘﺲ از آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻄﻴ 252ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮوﺳﻲ ﺑﺎ 
 .( 3ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد ﺑﻮد)ﺟﺪول  12ﺻﻴﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺮوﻗﻲ ﺑﺎ 
  
  9831ﺳﺎل در  روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺻﻴﺎدي و ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان ﻓﻌﺎل در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن: 3ﺟﺪول 




 551 ﮔﺮﻣﻪ و ﺣﺪﺑﻪ





 521 ﻧﻬﺮ دﻟﻲ
 06 ﻧﻬﺮ ﻣﺴﻠﻢ
 12 ﻣﺤﺮوﻗﻲ
 44 ﻧﻬﺮ ﺟﺮاح
 32 اﺑﻮ ﻋﺮاﺑﻴﺪ
 46 ﻣﻨﺼﻮره
 62 ﻮﻳﺒﻴﻦﺧﻧﻬﺮ 
 7131 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و دي ﺑﻮد. ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 
  (.4ﺗﻦ ﺑﻮد )ﺟﺪول  0034ﺻﻴﺎد و ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﺗﺎﻻب در ﺣﺪود  -روز 578722ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي 
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  9831ﺳﺎل در  ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎديﺻﻴﺪ و  ، ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي: 4ﺟﺪول
ﻣﺎﻫﻬﺎي 
 ﺳﺎل
  ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي
 ﺻﻴﺎد(-)روز
  ﺻﻴﺪ 
 )ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم(
ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش 
  ﺻﻴﺎدي
 روز( –)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
 )روز(
 82 33 4698111 80933 ﻓﺮوردﻳﻦ
 92 72 575208 52792 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 82 12 214785 27972 ﺧﺮداد
 72 81 682983 72612 ﺗﻴﺮ
 52 51 057603 05402 ﻣﺮداد
 62 31 251402 40751 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 52 01 057741 57741 ﻣﻬﺮ
 72 01 038241 38241 آﺑﺎن
 82 21 846561 40831 آذر
 62 11 604021 64901 دي
 92 11 919721 92611 ﺑﻬﻤﻦ
 62 41 827281 25031 اﺳﻔﻨﺪ
 423   0246924 578722 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 
 
  
  ﺑﺮآورد ﺗﻮده زﻧﺪه -3-2
. آورده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛﻞ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮاي ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  5در ﺟﺪول 
زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﭼﻬـﺎر ﻓﺼـﻞ  و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
 ﻫﻜﺘـﺎر  00007ﻛـﻪ ﻳـﻦ ﺳـﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ زﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ ﻃـﻲ ا  ﺑﻮد. ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﻜﺘﺎر 942
  آﻳﺪ. ﺗﻦ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ 03471، ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻞ (2ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﺟﺪول 
  
  9831: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﺳﺎل 5ﺟﺪول
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ
 942 85 122 733 083 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ )ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﻜﺘﺎر(
  
ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده 
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺮوﺳﻲ و اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ، ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺧﺮوﺳـﻲ و در زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ 
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ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه و در ﺎﻫﺸﻬﺮ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺮوﺳﻲ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣ، اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ
  (.3رﮔﺒﻪ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻠﻤﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ)ﺷﻜﻞ 
  
  
  : ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﻜﺘﺎر( در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن 3ﺷﻜﻞ
 
ﻫﻜﺘـﺎر( و ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑـﻪ ازاي  761) ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﺮي ﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤ ﺘﺮﻳﻦﺑﻴﺸ
ﻛﻴﻠـﻮ ﮔـﺮم ﺑـﻪ ازاي  141در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي اﺳـﺒﻠﻪ) ، ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﻜﺘﺎر( 0/2ﻛﺎراس) 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔـﺮم ﺑـﻪ ازاي  55) ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﻜﺘﺎر(، در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻠﺞ 6) ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻫﻜﺘﺎر( و
ﻛﻴﻠﻮ ﮔـﺮم ﺑـﻪ  09ﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺒﻠﻪ)در ﻓ و ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﻜﺘﺎر( 1/24ﻫﻜﺘﺎر( و ﺷﺎﻧﻚ )
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﻜﺘﺎر(، و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻴﺸﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗـﻮده زﻧـﺪه ﻣـﺎﻫﻲ در  0/5ازاي ﻫﻜﺘﺎر( و ﺷﻴﺮﺑﺖ ) 
ﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻴﻛ 4) ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﻜﺘﺎر( و ﺑـﺮزم  26ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺮي)
 (.4)ﺷﻜﻞ  ﺑﺎﺷﺪﻲﻫﻜﺘﺎر( ﻣ
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  9831ﺳﺎل در  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﻜﺘﺎر( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن :4ﻞﺷﻜ
 
  اﻧﺪازه ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه -3-3
و  ﻫﺰار ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﮔﺮدﻳـﺪ ﭼﻬﺎر در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﺶ از  9831از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ  در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه
اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در  ﺷـﺪه  ﺻـﻴﺪ ﻫـﺎي ﺗﻌـﺪاد ﮔﻮﻧـﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪ. 72ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻪ ﺑ
ﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ وﺟـﻮد و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد. ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ و ﺣﻤﺮي در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﺑﻬﺎر، ﻓﺼﻮل 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻓﺼﻞﻫﺎي ﻛﭙﻮر و ﻛﺎراس ﻧﻴﺰ در اﻛﻫﺎ را داﺷﺘﻨﺪ. ﮔﻮﻧﻪداﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﻮﻧﻪ
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﻣـﺎﻫﻲ ، ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي و ﺑﺮزم
. در ﺑﻮدﻧـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ اﺳـﺒﻠﻪ و ﺷـﻴﺮﺑﺖ  در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و و ﺷﺎﻧﻚ  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻠﺞ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ (،ﻗﺰلﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ )اﺳﺒﻠﻪ و 
  (.6)ﺟﺪول  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه را دارا ﺑﻮدﻧﺪو ﺻﺒﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و  ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ،ﻛﻞ
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لوﺪﺟ6،داﺪﻌﺗ ،ﻪﻧﻮﮔ : هﺪﺷ ﺪﻴﺻ نﺎﻴﻫﺎﻣ نزو ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ و ﻲﻧزو ﻪﻨﻣاد ،لﻮﻃ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ،ﻲﻟﻮﻃ ﻪﻨﻣاد  
 نﺎﮔدﺎﺷ بﻻﺎﺗ رد  رد لﺎﺳ1389  
ﻲﻫﺎﻣ ﻪﻧﻮﮔ  
 
داﺪﻌﺗ 
           ﻲﻟﻮﻃ ﻪﻨﻣاد
(ﺮﺘﻣ ﻲﻠﻴﻣ) 
             لﻮﻃ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
(ﺮﺘﻣ ﻲﻠﻴﻣ) 
ﻪﻨﻣاد               ﻲﻧزو
(مﺮﮔ) 
 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ




937 399- 108 45±167 1085- 70   95±99 
يﺮﻤﺣ)arbus luteusCarasob(
 
763 257- 95  20±173 245- 23 27±79 
) حﺎﻴﺑLiza abu( 736 250-90 16±140 141-9 13±34 
ﻪﻠﺒﺳاs triostegus)uSilur(
 
518  760 - 119 89±295 3500- 19 30±254 
سارﺎﻛ)usauratCarasius (
 
466 322-24 44±172 568- 9 83±102 
ﻲﻨﺑ)Mesopotamichthys sharpeyi(
 
290 374-115 55±221 651-15 119±169 
ﺞﻠﺷ)Aspius vorax(
 
194 257-115 52±249 778-37 114±157 
 ﻚﻧﺎﺷ درز) ﻪﻟﺎﺑtusaAcantupagrus l(
 
68 220-80 16±133 151-7 16±48 




270-115 12±204 24- 192 12±94 
 رﻮﻣآ)tenopharyngodon idella(C  28 270-170 22±204 257-37 47±104 
زﺮﺑﻲﻟﻮﻤﻌﻣ مpectoralis) arbusLuciob( 22 286-166 33±225 246-44 50±123 
) لﺎﻔﻛLiza vaigiensis( 17 223-118 32±169 133-18 37±62 
 سﻮﻧوﺮﺒﻟآAlburnoides sp.)( 15 145-101 12±122 29-9 5±15 
) ﺪﻫ ﮓﻴﺑHypophthalmichthys 
nobilis( 
13 370- 110 12±240 24- 252 12±114 
) ﺖﺑﺮﻴﺷgrypus Tor(  11 344-151 54±253 303-153 10±231 
ﺪﻴﻣ )Liza subviridis( 6 223-191 50±178 110-48 22±88 
 ﻚﺴﻤﺷ)iimiltonah ssayThr (
 
5 153-132 8±144 22-15 3±19 
هدود )sfossilieustes Heteropn (
 
3 220-180 20±196 86-53 17±166 
نﺎﻄﮔ )Luciobarbus xanthopterus(  3 224-200 12±214 195-120 42±146 
)ﻦﻳدرﺎﺳ ﻪﺒﺷAcanthobra mamarmid( 3 150-11 75±63 160-25 68±100 





465-435 21±450 600-570 21±585 
ﻚﺗﻮﺑ  گرﺰﺑ نﺎﻫد)Cyprinion 
macrostomum( 
2 
126-85 28±105 24-8 11±16 
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 134±52 52-16 841±91 531-261 2 (siak noinirpyC)ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮﺗﻚ دﻫﺎن
 subraboicuL)  ﺑﺮزم ﻟﺐ ﭘﻬﻦ
  (sulubrab
 2
 411±95 27-651 812±45 081 -752
(asolauneT ahsiliﺻﺒﻮر)
 
 - - - - 1
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ   -3-4
در ﻃﻮل )ﺗﻌﺪاد( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  93ﺗﺎ  11و داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ آن ﺑﻴﻦ  71ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر 
  (. 5ﺷﻜﻞ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  02ﺗﺎ  41ﻫﺎي 
  
  (9831ﺳﺎل ): ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن  5ﺷﻜﻞ
  
ﺗﺎ  02ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻃﻮل ﻫﺎي  83ﺗﺎ  21و داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ آن ﺑﻴﻦ 52ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻠﺞ 
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  9831: ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻠﺞ در ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن در ﺳﺎل  6ﺷﻜﻞ
  
 51ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻃﻮل ﻫﺎي  62ﺗﺎ  11و داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ آن ﺑﻴﻦ 71ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي 
 (. 7ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﺎﻧﺘﻲ 91ﺗﺎ 
  
  
  9831: ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي در ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن در ﺳﺎل  7ﺷﻜﻞ 
  
ﺗﺎ 81ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻃﻮل ﻫﺎي  93 ﺗﺎ 11و داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ آن ﺑﻴﻦ  22ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ 
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  9831: ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن در ﺳﺎل  8ﺷﻜﻞ 
  
 21ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻃﻮل ﻫـﺎي  92ﺗﺎ  9و داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ آن ﺑﻴﻦ  71ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس
  (. 9ﺷﻜﻞ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  22ﺗﺎ 
  
  9831: ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس در ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن در ﺳﺎل  9ﺷﻜﻞ 
  
 21ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻃﻮل ﻫﺎي  02ﺗﺎ  9و داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ آن ﺑﻴﻦ 31 ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎحﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ 


































  9831: ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎح در ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن در ﺳﺎل  01ﺷﻜﻞ 
  
  وزن ـراﺑﻄﻪ ﻃﻮل  -3-5
آورده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. در اﻛﺜـﺮ  61ﺗـﺎ  11ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺷﻜﻞراﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ
  داري ﻧﺪارد.اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 3ﻫﺎ ﺑﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ bﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﻫﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺑﺎﻻ ﻣﻲﮔﻮﻧﻪ
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  9831ﺳﺎل در وزن در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻠﺞ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن  –راﺑﻄﻪ ﻃﻮل  -21ﺷﻜﻞ
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  9831وزن در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎح در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﺳﺎل  –راﺑﻄﻪ ﻃﻮل   -61ﺷﻜﻞ
  
  وﺿﻌﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ -3-6
 ،ﺣﻤﺮي، ﺷﻠﺞ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر 7ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻠﻴﺪ 
  .(0691 ,nevetseK) ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 32 ﺗﺎ 81ﻫﺎيﺑﻴﺎح در ﺷﻜﻞو  ﺑﻨﻲ ، ﻛﺎراس
( ﻛﭙﻮر و ﺷﻠﺞ در زﻣﺴﺘﺎن 5در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ )ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  (. 81و  71ﺑﻮد)ﺷﻜﻞ 
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  ﺷﻠﺞ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن : ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  ﻣﺎﻫﻲ81  ﺷﻜﻞ
  
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴـﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ اﮔﺮﭼـﻪ در دﻳﻤـﺎه  5در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎ )ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه( ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺣﻤﺮي ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  (.91ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد دﻳﺪه ﺷﺪ)ﺷﻜﻞ 
  
  در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن : ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي91 ﺷﻜﻞ
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 در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن : ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ02 ﺷﻜﻞ
  
  (.12در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﻣﺮداد دﻳﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
  
  در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن : ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس 12 ﺷﻜﻞ
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  ﺑﻴﺎح در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن: ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  ﻣﺎﻫﻲ  22  ﺷﻜﻞ
  
  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ -3-7
ﻧﺸـﺎن داد اﻣـﺎ در ﻛـﻞ اﺧـﺘﻼف داري اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  1ﺑﻪ  1از ﻧﺴﺒﺖ  و ﻣﺮداد ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺧﺮداد
 .(7)ﺟﺪول دار ﻧﺒﻮدﻣﻌﻨﻲ
  
  9831: ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﺳﺎل 7ﺟﺪول 
 ﻣﺎه ﻧﺮ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ X  2ﺗﺴﺖ 
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 11 21  1/90 0
 ﺧﺮداد 3 31  4/3  6/3
 ﺗﻴﺮ 82 02  0/17  1/3
 ﻣﺮداد 96 34  0/26 6
 ﻣﻬﺮ 9 7  0/7  0/3
  آﺑﺎن 3 7  2/3  1/6
  آذر 5 01 2  1/7
  دي 22 32  1/40 0
  ﺑﻬﻤﻦ 9 9 1 0
 اﺳﻔﻨﺪ 72 32  0/58  0/3
  ﻛﻞ 681 761  0/9 1
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ﻧﺸﺎن داد و در ﻣﺎﻫﻬﺎي  1ﺑﻪ  1اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﺴﺒﺖ  آذرو  ، ﺗﻴﺮﺧﺮدادﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ درﻣﺎﻫﻲ ﺷﻠﺞ در ﻣﺎه 
  (.8)ﺟﺪول  ﺒﻮددار ﻧاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲو در ﻛﻞ ﺳﺎل  آﺑﺎن و دي
  
  9831: ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻠﺞ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﺳﺎل 8ﺟﺪول
 ﻣﺎه ﻧﺮ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ X  2ﺗﺴﺖ 
 ﺧﺮداد 71  7  0/14  4/2
 ﺗﻴﺮ 3 31  4/3 6/3
  آﺑﺎن  01 5  0/5  1/7
  آذر 23 31  0/4 8
  دي 5 9  1/8  1/1
  ﻛﻞ  76 74  0/7  3/5
  ﺑﺎﺷﺪدار ﻣﻲﻣﻌﻨﻲ 0/50ﺑﺎﺷﺪ اﺧﺘﻼف در ﺳﻄﺢ    X2 ≥ 3/58اﮔﺮ    
 
ﺪاد ﻧﻧﺸﺎن  1ﺑﻪ  1اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﺴﺒﺖ  ﺷﻬﺮﻳﻮر، آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي  در ﻣﺎﻫﻬﺎي  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در
  (.9 )ﺟﺪولﺑﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري اﻣﺎ در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻛﻞ 
  
  9831: ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﺳﺎل  9 ﺟﺪول
 ﻣﺎه ﻧﺮ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ X  2ﺗﺴﺖ 
 ﺗﻴﺮ 31 37  5/6  14/9
 ﻣﺮداد 5 61  3/2  5/8
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 71 21  0/7  0/9
 ﻣﻬﺮ 7 62  3/17  01/9
  آﺑﺎن 11 11 1 0
  آذر 61 64  2/78  41/5
  ﺑﻬﻤﻦ 14 84  1/71  0/6
 اﺳﻔﻨﺪ 21 93  3/52  41/3
  ﻛﻞ 221 172  2/2  65/5
  ﺑﺎﺷﺪدار ﻣﻲﻣﻌﻨﻲ 0/50ﺑﺎﺷﺪ اﺧﺘﻼف در ﺳﻄﺢ    X2 ≥ 3/58اﮔﺮ    
در  .ﻧﺸﺎن داد 1ﺑﻪ  1اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ، ﻣﺮداد و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در
  (.01)ﺟﺪول دﺒﻮدار ﻧاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ 
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  9831: ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﺳﺎل  01 ﺟﺪول 
 ﻣﺎه ﻧﺮ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ X  2ﺗﺴﺖ 
 ﻓﺮوردﻳﻦ 31 4  0/3  4/8
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 8 3  0/73  2/3
 ﺧﺮداد 2 8 4  3/6
 ﻣﺮداد 2 9  4/5  4/5
 ﻣﻬﺮ 6 7  1/61  0/1
  آذر 31 8  0/16  1/2
  ﺑﻬﻤﻦ 01 91  1/9  2/8
  اﺳﻔﻨﺪ 13 9  0/92  21/1
 ﻛﻞ 58 76  0/8  2/1
  ﺑﺎﺷﺪدار ﻣﻲﻣﻌﻨﻲ 0/50ﺑﺎﺷﺪ اﺧﺘﻼف در ﺳﻄﺢ    X2 ≥ 3/58اﮔﺮ    
 
در ﻣﺎﻫﻬﺎي  اﻣﺎ ﺷﺖﺪاﻧ 1ﺑﻪ  1داري از ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲاردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺗﻴﺮ و اﺳﻔﻨﺪ در  ﺑﻴﺎحﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
  (.11)ﺟﺪولدﺑﻮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارو ﻛﻞ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ 
 
   9831در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﺳﺎل  ﺑﻴﺎح: ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ  11ﺟﺪول
 ﻣﺎه ﻧﺮ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ X  2ﺗﺴﺖ 
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 11 02  1/18  2/6
 ﺧﺮداد 4 46 61  25/9
 ﺗﻴﺮ 61 72  1/6  2/8
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 1 03 03  72/1
 ﻣﻬﺮ 02 67  3/8  23/7
  آﺑﺎن 3 44  41/6  53/8
  آذر 52 74  1/8  6/7
  دي 7 32  3/2   8/5
  ﺑﻬﻤﻦ 43 511  3/83 44
 اﺳﻔﻨﺪ 12 33  1/75  2/7
  ﻛﻞ 241 084  3/4  381/7
  ﺑﺎﺷﺪدار ﻣﻲﻣﻌﻨﻲ 0/50ﺑﺎﺷﺪ اﺧﺘﻼف در ﺳﻄﺢ    X2 ≥ 3/58اﮔﺮ    
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ل )ﺟﺪو ﺷﺖدا 1ﺑﻪ  1اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﺴﺒﺖ  ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎ و در ﻛﻞ ﺳﺎل ﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ درﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس در ﻧﺴ
  (.12
  9831: ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﺳﺎل 21ﺟﺪول 
 ﻣﺎه ﻧﺮ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ X  2ﺗﺴﺖ 
 ﺧﺮداد 1 01 01  7/4
 ﻣﺮداد 01 95  5/9  43/8
  آذر 91 66  3/74 62
  دي 1 21 21  9/3
  ﺑﻬﻤﻦ 4 02 5  01/7
 اﺳﻔﻨﺪ 7 64  6/75  82/7
 ﻛﻞ 24 352  6/20  051/9
  ﺑﺎﺷﺪدار ﻣﻲﻣﻌﻨﻲ 0/50ﺑﺎﺷﺪ اﺧﺘﻼف در ﺳﻄﺢ    X2 ≥ 3/58اﮔﺮ    
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  ﮔﻴﺮيﻴﺠﻪﺘﻧ ﺑﺤﺚ و -4
دﻫـﺪ، ﻳﻌﻨـﻲ از درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ  54( در ﺣﺪود 6831-78در اﻳﻦ دوره، ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻗﺒﻞ )
ﻫـﺎي ﻗﺒـﻞ و ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ آن ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﻴـﺮه در ﺳـﺎل ﻧﻔﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ 7131ﺑﻪ  0732
 0034اﺳﺘﺤﺼـﺎل  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و 
. ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺻـﻴﺪ، اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖدرﺻﺪ  02ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻗﺒﻞ در ﺣﺪود  از ﺗﺎﻻب ﮔﺮدﻳﺪﺗﻦ 
ﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﺗﺸـﻮﻳﻖ ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺻـﻴﺎدي در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ درﺻﺪ ذﺧﻴﺮه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 52ﻓﻘﻂ 
  .ﺗﻮان ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ دادﺷﻮد، ﻣﻲﻣﻲ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  901/7و  07/2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  97و ﺳﺎل  47ﺳﺎل  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﻬﺎردﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 31ﺟﺪول 
ﻫﺎﺷـﻤﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، ) ﺑﻮدﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻫﻜﺘﺎر  962/4و  681/5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  97و ﺳﺎل  47ﺑﺮ ﻫﻜﺘﺎر و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل 
واﺣﺪ ﻫﻜﺘـﺎر  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮده زﻧﺪه در 98در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  (.9831
ﻧﻴـﺰ ورود ﻋﻨﺎﺻـﺮ  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ آب وﻫﻮاﻳﻲ و .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻓﺼﻠﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮده زﻧﺪه در و 
  ﺛﻴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺄﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب دراﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻲ ﺗ
ﻛـﻞ ﺗـﺎﻻب  ، ﻣﻴـﺰان ﺗـﻮده زﻧـﺪه ﻣـﺎﻫﻲ در  (raey/ah/gk942) بﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ در ﺗـﺎﻻ 
ﻫﻜﺘـﺎر ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑـﻞ  000021ﺑـﺎ اﺣﺘﺴـﺎب  47ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺗﺨﻤـﻴﻦ زده ﺷـﺪ. در ﺳـﺎل  03471ﺷﺎدﮔﺎن در ﺣﺪود 
ﻫـﺰار  22ﺣـﺪود  9731ﻫﺰار ﺗﻦ و در ﺳﺎل  51زﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪود 
ﮔﻔـﺖ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗـﻮان ﻣـﻲ (. ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق در ﺗﺎﻻب ﺷـﺎدﮔﺎن 9731و ﻣﺤﻤﺪي،  ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ )اﻧﺼﺎري
ﻋﻠﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ اﻓﺰاﻳﺶ 97و  47ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺖ اﻧﺴﺎن( ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻫﺎ، ﻛﻢ آﺑﻲ و دﺧﺎﻟهزﻳﺮا در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ) ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ، ورود آﻻﻳﻨﺪ
)ﺧﻠﻔـﻪ ﻧﻴـﻞ ﻳﺎﺑﺪﻣـﻲ  ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺷﺪﻳﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮي ﺻﺮف ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮده زﻧـﺪه 
آﺑﺰﻳـﺎن ﻋﻠﺖ رﻫﺎ ﺳـﺎزي ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻞ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  . اﻓﺰاﻳﺶ(8831ﺳﺎز، 
  ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ازﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ. 
 
  )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻫﻜﺘﺎر( در ﺧﻼل ﭼﻬﺎر دوره ﺑﺮرﺳﻲﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه  :31 ﺟﺪول
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اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮوﺳﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ را دارا ﺑﻮده و  ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي 
ﺑﺎﻻﻳﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺗﺎﻻب ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ورود رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮاﺣﻲ از ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺗﺎﻻب و ﻗﺮار 
د ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻓﻴﺘﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮوﺳﻲ و رﮔﺒﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ورو
ﺷﺪه ( و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﻧﻘﺎط 8831ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻓﻴﺘﻮ ﺑﻨﺘﻮزي)ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران، 
در ﻃﻮل ﺳﺎل داراﺳﺖ)ﺧﻠﻔﻪ  . اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ، ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻي ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺛﺒﺎت ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ رااﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز)ﺑﺨﺼﻮص ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه( در اﻳﺴﺘﮕﺎه رﮔﺒﻪ و ﻋﻄﻴﺶ  (.8831ﻧﻴﻞ ﺳﺎز، 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪه ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن را ﮔﻮﻧﻪ 
  (. 5731)ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ،  دﻫﺪﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
)ﻫﺎﺷـﻤﻲ و  68ـ  78و ﺳـﺎل  (5731)ﻏﻔﻠـﻪ ﻣﺮﻣﻀـﻲ،  47 ـ ـ 57ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل  اي در ﺗـﺎﻻب ﺷـﺎدﮔﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧـﻪ 
ﻫﺎي ﺑﻨﻲ، ﺣﻤﺮي، اوﺷﻴﻦ، ﺑﻴﺎح و اﺳﺒﻠﻪ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ و ﮔﻮﻧﻪ ( درﺣﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدن اﺳﺖ وﮔﻮﻧﻪ9831ﻫﻤﻜﺎران، 
  (. 41 )ﺟﺪول ﻫﺎي ﺷﻠﺞ، ﻛﭙﻮر و ﺑﺮزم در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻦ اﺳﺖ
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻫﻜﺘﺎر( در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ :41 ﺟﺪول










































































































 4/14 81/21 52/24 3/67 12/46 05/22 4/52 47/83 02/12 47ـ  57
 2/80 02/07 72/60 6/53 42/31 02/80 14/80 25/36 23/73 68ـ  78
 3/69 94/17 12/67 11/11 13/15 92/90 26/86 64/47 74/50 98
  
ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه را داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻮد  ،از ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ
را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎزد. از ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑـﻮﻣﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺣﻤـﺮي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ و 
ﻠﺞ و ﻛﺎراس ﺑﻴﺶ از اﺳﺒﻠﻪ، ﺷ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر، ﺣﻤﺮي، ﺑﻨﻲ،ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮزم ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه را داﺷﺘﻨﺪ. 
  دﻫﻨﺪ. ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ %57
ﺷـﻴﺮﺑﺖ،  درﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ورودي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب، ﮔﺴـﺘﺮش ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي رودﺧﺎﻧـﻪ اي ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
و اواﻳـﻞ اي ﺗﺎﻻب ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و ﺑﺮزم ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ(muiger amotsordnohC)ﺣﻴﻒ ﻧﺎن 
و ﺷﺎﻧﻚ  ﺑﻪ ﺗـﺎﻻب ﺳـﺒﺐ  ﺻﺒﻮر ﺷﻤﺴﻚ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري، ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﻳﻴﺰ)ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ(
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-ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳـﻪ و ﮔﻮﻧـﻪ  اي ﻣﻌﻤﻮﻻًﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪﮔﻮﻧﻪ(. 9831)ﻫﺎﺷﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  (.5731ﺷﻮﻧﺪ)ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ، ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن ﻣﻲﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي وارد 
رودﺧﺎﻧﻪ اي و ﻣﺨﺎزن ﺑﺼـﻮرت ﮔﺴـﺘﺮده از ﺳـﺎﻟﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺎل  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ، درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء
ﺛﻴﺮ ﺄﻛﻨﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﻧﻴـﺰ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ. اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺗﺤـﺖ ﺗ ـدﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
و ﺑﻘـﺎء ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻣﺪت ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺷﺪن، ﺗﺨﻢ رﻳـﺰي ،رﺷـﺪ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ و ﺑﻲ ﺷﺪن اﺳﺖ.ﺳﻴﻼ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و
  (. 1002 ,emmocleWﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺷﺪن و ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل ﺑﻌﺪي وﺟﻮد دارد) ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻠﺞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣﻀـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن  در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻏﺪد در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده در زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ و ﻛﺎراس در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. ﻣـﺎﻫﻲ 
  ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.  و ﺑﻬﺎر و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺎح
ﻫﺎ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻘﺎي ﻻرو آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار و ﮔﻴﺎه ﺧﻮار ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ)ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ،  ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً
در اﻧﺘﻬـﺎي  ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ داراي ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻏﺎﻟﺒـﺎً  (، ﻟﺬا ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ5731
زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻠﺞ در زﻣﺴﺘﺎن و ﻛﻤﻲ زودﺗـﺮ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﺗـﺎﻻب ﺷـﺎدﮔﺎن رﻳﺰي ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر، ﻛﺎراس، ﺑﻨﻲ و ﺑﻴﺎح ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺨﻢ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ دوره ﻣﻨﻈﻤﻲ را ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﺑﻌﻀﻲ اﻳﻦ دوره ﺑﻪ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻣـﺎه ﻣـﻲ رﺳـﺪ و در 
در ﺗـﺎﻻب ﺑﺮﺧﻲ در ﻳﻚ دوره ﺧﺎص ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻄﻮر ﻛﻠـﻲ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ: دوره ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
  ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ.ﺷﺎدﮔﺎن 
.ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻳـﻚ ﻓﺼـﻞ 7002,gniK() ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي  (.8891 ,elyoM( ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ) renwapS latoTﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠـﻲ ﻛﻮﺗـﺎه ﻫﺴـﺘﻨﺪ، داراي ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي ﻳﻜﺪﻓﻌـﻪ ) 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻧﻤﺎﻳـﺪ، ﻛـﻪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑـﺮ زﻣـﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﻣـﻮﺛﺮ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻳﻚ دوره ﺧﺎص از ﺳﺎل ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻓﺼـﻠﻲ ﺑـﻮدن ﺗﻮﻟﻴـﺪ  (.4991 ,.avatiM dna niaJاﺳﺖ)
ﻣﺜﻞ در ﻋﺮﺿﻬﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ، اﻣﺎ در ﻋﺮﺿﻬﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻧﻴـﺰ در ﺑﺮﺧـﻲ از ﮔﻮﻧـﻪ 
در ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟـﻮدات زﻧـﺪه  . ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻴﺎت (5991,nottooWﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ وﺷﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد) 
ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﺑﺎ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط دارد. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره و ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺎره اي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼـﻠﻲ در ﻓﺘﻮﭘﺮﻳـﻮد 
)دوره ﻧﻮري( و ﺣﺮارت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺰﻳﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻋﻜـﺲ اﻟﻌﻤـﻞ 
و اﺑﺮي ﺑﻮدن ﻫﻮا، ﺑﺎد وﺳﺮﻋﺖ آن و ﺳﻴﻜﻞ ﻗﻤﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎﻳﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ  دﻣﺎﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ و ﻃﻮل روز، 
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در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره و ﻧﻴﻤـﻪ ﺣـﺎره ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ دﻣـﺎي ﺑﺪﺳـﺖ  .(3991 ,la te notliMﺪ )ﻧﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﺛﺮ ﺑﮕﺬار
  (.3891 ,la te raoHﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ) 52-72 Cºو ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  71-12Cºآﻣﺪه ﺟﻬﺖ زرده ﺳﺎزي  
و ﺑﻨﻈـﺮ ﻣﻴﺮﺳـﺪ ﻛـﻪ ﮔﻨﺎدﻫـﺎي ﺑﺴـﻴﺎري از ﺟﺎﻧـﺪاران  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﺴﻞ آﻳﻨﺪه ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﮔـﺮدد 
. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ، زﻣﺎن ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي از اﺗﻔﺎﻗـﺎت 7002 ,gniK(ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ)  درﻳﺎﻳﻲ داراي ﻓﺎز اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﺨﻤﺮﻳﺰي در دوره ﺑﻠﻨﺪ ﻳﺎ ﻛﻮﺗﺎه، ﻣـﻨﻈﻢ ﻳـﺎ ﻏﻴـﺮ ﺗ. ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  .7002,gniK(ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ ودر ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻜﺒﺎر در ﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد) 
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺗـﺎﻻب، ﺗﻨـﻮع وﺗـﺮاﻛﻢ  دﻫﺪﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻛﭙﻮر در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ و ﮔﻮﻧـﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﺑﻴﺸﺘﺮواﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﭼﻮن ﺑﺮزم وﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﻪ
در ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻤـﺎدي  ﻓﺸـﺎر ﺻـﻴﺎدي اوﺷﻴﻦ و اﺳﺒﻠﻪ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ.  ﺣﻤﺮي، ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﻛﻤﺘﺮ ﭼﻮن ﺑﻴﺎح،
  را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.   ﺗﺮ )از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي(آﺑﺰي ﻫﺪف را ﻛﺎﻫﺶ و آﺑﺰي ﻛﻢ ارزشﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻧﻈﺎرت ﻣﺸﺘﺮك و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  -1
  ﺻﻴﺎدي ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز
 ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ،آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و..... -2
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ﻫﺎي ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻫﺎ ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻲﻫﺎ در ﻫﻮر ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وارد رودﺧﺎﻧﻪرو ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ (yaw
 ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ.
 اﻳﺠﺎد اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن -4
  ﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲو ز اي و ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ، اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲاﻧﺠﺎم ﭘﺎﻳﺶ دوره -5
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Biomass estimation of fishes were done by depletion method in Shadegan Wetland  in 2011-12. Fishing effort 
and landing catch amount per unit effort was done via random oversea in fixed landing area monthly. Fishermen 
and catch statistics were obtained from census. Total catch was calculated from multiplication of effort and 
average catch. Fishes biological characteristics survey indicated that Golden barb (Barbus luteus) and Berzem ( 
Barbus pectoralis ) has maximum (62 kg/ha) and minimum (4 kg/ha) biomass respectively. Maximum and 
Minimum biomass was in spring (380 kg/ha) and in winter (58 kg/ha) respectively and mean biomass was 
estimated 249 kg/ha in whole area during one year.  
Number of  fishermen were about 1317 and maximum fishing effort was in April, May and June. Total fish 
landing was 4300 tons per year in which 1119 tons was calculated in April.  
Large scaled barb ( Barbus grypus) and Abu mullet (liza abu) had maximum and minimum mean length 
and weight. The range length of most of fishes was low and their spawning season was in winter and spring. 
Length- weight relationship indicates their isometric growth. 
Despite of 45% decrease of number of fisherman to previous time (2008), catch effort and exploitation was 
increased (20%). Regarding fish living area (70000 ha), total biomass was 17430 tons. 
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